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A B S T R A C T
In th is  a r t ic le  th e  ro le  o f k n o w led g e , th o u g h t and  re v e la t io n  in  
( ju r a l- ) s c ie n c e ,  a c c o rd in g  to  th e  P h ilo so p h y  o f  the  Idea o f  C re a t io n , is 
s u b je c te d  to  a c r i t ic a l  a n a ly s e s .  It is  c o n c lu d e d  th a t ,  f i r s t l y  th e  s o -c a lle d  
m ethod o f Wesenschau is  u sed  b y  a ll b ra n ch e s  o f C a lv in is t ic  p h ilo s o p h y  
to  re vea l th e  modal k e rn e l o f th e  ju r a l la w -s p h e re . T h e  m e th odo log ica l 
a p p ro a ch  o f H . J .  v an  E ikem a Hommes c le a r ly  i l lu s t r a t e s  t h is .  S e c o n d ly  
i t  is  c o n c lu d e d  th a t  H . G . S to k e r  aw a rd s  th e  c o r r e c t  p o s it io n  to  k n o w ­
le d g e , th o u g h t  an d  re v e la t io n  in  h is  p h ilo s o p h y . T h e  em ph as is  on hum an 
thought is  a le g a c y  o f H u m a n is t ic  th e o r ie s  o f k n o w led g e .
1. IN L E ID E N D
Is d ie  tra n s e n d e n ta le  m etode v o ld o e n d e  v i r  'n  s tu d ie  van  d ie  reg ?  
B e te ken  'n  g e b ru ik  van  d ie  tra n s e n d e n ta le  m etode van  d ie  W ysbegeertc 
van d ie  W e ts idee d a t a n d e r  m etodes o o rb o d ig  v i r  n s tu d ie  van  d ie  
reg  is?  Is d a a r  b e s ta a n s re g  v i r  d ie  g e b ru ik  van  d ie  d ia fa n e ro t ie s e  
m etode v o lg e n s  d ie  W ysbegeerte van d ie  S kepp in g s id ee ?  W a tte r rot 
b e h o o rt aan kenne , d e n k e  en o p e n b a r in g  in  'n  s tu d ie  van  d ie  reg  
to eg e ken  te  w o rd ?  O p  h ie rd ie  en d e sg e ly k e  v ra e  he t C a lv in is t ie s e
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d e n k e rs  d e u r  d ie  ja re  heen u ite e n lo p e n d e  an tw oo rde  v e r s t r e k .  D aa r 
h e e rs  e g te r  g r o o t l ik s  eenstem m ighe id  d a t o n d e r  a n d e re  'n  ju is te  
b e s k o u in g  van  d ie  ro l van  k en n e , d e n k e  en o p e n b a r in g  van  
fu n d am en te le  b e la n g  v i r  n C a lv in is t ie s e  k e n le e r  is . D ie  doe l van  
h ie rd ie  a r t ik e l is  g ro o t l ik s  d aa ro p  g e r ig  om d ie  s ta n d p u n te  van  d ie  
W ysbegeerte van d ie  S ke pp in g s id ee  in  h ie rd ie  v e rb a n d  te  o n d e rso e k  
en d ie  d ie n s b a a rh e id  van  d ie  d ia fa n e ro t ie s e  m etode in  h ie rd ie  v e rb a n d  
van  n a d e rb y  te  o n d e rso e k .
2. D IE  K E N L E E R  V A N  D IE  W Y S B E G E E R T E  V A N  D IE  S K E P P IN G S ID E E
2.1  D ie  s u b je k -o b je k - r e la s ie  en d ie  ken ne
Wat d ie  b e te k e n is  van  d ie  te rm e " s u b je k ” en "o b je k "  in  d ie  g a n g b a re  
k e n te o r ie ë  b e t re f ,  v e r k la a r  H . G . S to k e r  (1969:278) d a t d i t  v e e ls in n i ( 
is . O ok  d ie  W ysbegeerte van d ie  W ets idee  he t o n la n g s  s y  e ie b e te k e n is  
aan d ié  te rm e g eh eg . S to k e r  v e rs ta a n  h ie r  " 's u b je k ' en 'o b je k ' in 
hu l mees g a n g b a re  b e te k e n is s e , soos b v . v e ra l in  d ie  
n a tu u rw e te n s k a p p e  g e h u ld ig "  (1969:278, v o e tn o o t) .
V o lg e n s  S to k e r  w o rd  d ie  s te l l in g  "K enne  is  n re la s ie  tu s se n  n 
( k e n - ) s u b je k  en 'n  ( k e n - )o b je k "  in  v e r s k i l le n d e  n u a n s e r in g s  in  b yn a  
e lk e  p e r io d e  van  d ie  g e s k ie d e n is  van  d ie  k e n le e r  a a n g e t re f . A lhoew e l 
d it  m eesta l d ie  u itg a n g s p u n t  o f b a s is ,  w a a rop  d ie  le e r  van  k e n n is  
gebou  w o rd , vo rm  " . . . g e ld  h ie rd ie  s te l l in g  s le g s  v i r  n b epaa ld e  
a sp e k  van  m e n s lik e  ken ne  en is d it  as so da n ig  te  a b s t ra k  en te  eng 
(b e p e rk )  om d a a ro p  n k e n le e r  w at aan d ie  ken ne  reg  laa t w e d e rv a a r , 
te  b o u " (S to k e r ,  1969:278). In s y  k e n le e r  lé  S to k e r  v o o r ts  k lem  op 
d ie  v o lg en d e :
a. D ie  k e n b a re  is  n ie  ne t ken ob je k  n ie .
b . D ie  mens as k e n n e r  is  n ie  ne t k e n su b je k  n ie .
c . K e n n e  is  n ie  ne t n re la s ie  tu s s e n  n k e n su b je k  en n k en ob jek  
n ie .
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A lh o ew e l 'n  mens v a n u it  'n  b e t ro k k e  g e s ig s p u n t  s to f ,  p la n t ,  d ie r  en 
s e lfs  d ie  mens as k e n o b je k te  kan  b e sk o u , is  d i t  'n  v ra a g  o f jy  jo u s e lf  
en jou  m edem ens, v i r  s o v e r  h u lle  s u b je k te  is  en 'n  m ens h u lle  as 
s u b je k te  w il le e r  k en , ook  as k e n o b je k te  kan  b e sk o u . D ie  v ra a g  is  
o ok  o f , in d ie n  o n s  'n  m e n s lik e  ken ne  van  G od  v o lg e n s  s y  
S e lf -o p e n b a r in g  vo rm , ons  G od  as 'n  ( k e n - )o b je k  kan  b e sko u ?  A an  
h ie rd ie  en d e rg e lik e  v ra e  k le e f e rn s t ig e  m o e ilik h ed e . In d ien  ons G od , 
v o lg e n s  s y  S e lf -o p e n b a r in g , en d ie  mens as s u b je k  g e s ie n , n ie  as 
o b je k te  mag b e sk o u  n ie , dan  kan  d ie  bogem elde s te l l in g  n ie  as 
u itg a n g s p u n t  o f b a s is  v i r  'n  k e n le e r ,  w a t aan d ie  h e le  ken ne  
b e a n tw o o rd , d ie n  n ie  ( S to k e r ,  1969:279). A a n h a n g e rs  van  d ie  
bogenoem de s te l l in g  bew ee r d a t d ie  k e n su b je k  a k t ie f  en d ie  k en ob jek  
p a s s ie f  is ; d a t d ie  ( k e n - )o b je k ,  " s to f "  o f "m a te r ia a l"  is  w a t d ie  
( k e n - )  s u b je k  v e rw e rk  om k e n n is  te  v o rm . V a n u it  'n  b ep aa ld e  en 
en ige  g e s ig s p u r  : is  d it  ju is .
V o lg e n s  S to k e r  (1969:279) se o n d e rso e k  v a n  w e te n sk a p lik e  v r y h e id  
en w e te n s k a p lik e  w aa rh e id  s te l d ie  k e n b a re  as m o o n tlikh e id  'n  ta a k  
aan d ie  mens as k e n n e r;  " s p re e k "  d it  d ie  m ens as k e n n e r  aan om 
geken  te  w o rd ; is  d it  'n  v ra a g  to t d ie  m ens as k e n n e r  g e r ig  om met 
sy  ken n e  d aa ro p  te  a n tw oo rd . So g e s ie n  b r in g  d ie  k e n b a re  d ie  
k e n n e r  in  b ew eg ing  "soos 'n  bem inde h a a r m in n aa rs  b ew eeg " . H ie ru it  
b ly k  dan  d a t d ie  k e n b a re  m eer en ie ts  a n d e rs  as ne t ’ n k en o b je k  is . 
D aa r w o rd  ook bew ee r d a t d ie  k e n su b je k  in  s y  v o rm in g  van  k e n n is  
n ik s  aan d ie  ken ob jek  mag v e ra n d e r  n ie . In 'n  b epaa ld e  o p s ig  is  
d it ,  n e t soos d ie  v o r ig e  b e w e r in g , ju is .  M aa r d ie p e r  g e s ie n  b r in g  
d ie  m ens as k e n n e r  d e u r  te  ken  tog  aan d ie  k e n b a re  v e ra n d e r in g  aan . 
H y  maak w at in  s y  k e n b a a rh e id  m o on tlik  is ,  a k tu e e l. H y  maak 
an tw o o rd en d  d ie  o n a fh e id  van  d ie  k e n b a re  as v ra a g  a f . O ok  h ie ru it  
b ly k  d a t d ie  k en b a re  m eer as net ken ob je k  is  ( S to k e r ,  1969:279).
D ie  mens is as k e n n e r  n ie  ne t k e n su b je k  n ie . T ew en s , met d ie  
v o rm in g  van  k e n n is  spee l n ie  ne t k en aan le g , k e n ta le n te , k e n a k te s  
en k e n fu n k s ie s  'n  ro l n ie , m aar d ie  he le  m ens met s y  lie fd e , b e g e e r te , 
w ils v o lh a r d in g ,  v e r t ro u e ,  e n so vo o r ts . D ie  mens as k e n n e r  is  m eer
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as ne t k e n su b je k . G e v o lg l ik  is  d i t  'n  v e re n g d e  a b s t ra k s ie  om d ie  
m ens ne t as k e n su b je k  te  s ie n :
" U it  b o s ta an d e  en w a t v o o rh e e n  aan gaan de  k e n t i .  c . 
w e te n s k a p lik e )  v r y h e id  g e s te l is ,  asook  u it  w a t v oo rh e en  
aan gaan de  k e n - ( i .  c .  w e te n s k a p lik e )  w a a rh e id  g e s te l is ,  b ly k  
d a t  w ie  d ie  m ens as  k e n n e r  to t  b lo te  ( k e n - ) s u b je k  re d u s e e r ,  
aan k e n - ( i .  c .  w e te n s k a p lik e )  v r y h e id  en  aan k e n - ( i .  c . 
w e te n s k a p lik e )  w a a rh e id  geen v o ile  re g  kan  la a t w e d e rv a a r  n ie "  
( S to k e r ,  1969:280).
U it  d ie  v o o rg a a n d e  b ly k  d a t ook d ie  k e n n e  n ie  n e t 'n  re la s ie  tu s se n  
'n  s u b je k  en 'n  o b je k  kan  w ees n ie : "W ie ken n e  to t  'n  re la s ie  tu s s e n  
'n  ( k e n - ) s u b je k  en 'n  ( k e n - )o b je k  r e d u s e e r ,  l ig  ken ne  
( a b s t ra h e re n d )  u it  s y  s t r u k tu r e le  v e rb a n d  m et d ie  kosm os u it .  M aa r 
d an  v e r lo o r  h y  ook  d ie  o r ig in ê r  g egew e , a s im m etie se , k o r re la s io n e le  
v e rb o n d e n h e id  van  d ie  k e n n e  en d ie  k e n b a re  u it  d ie  oog en loop h y  
hom teen  'n d u a lit e it  van  k e n n e  re s p e k t ie w e lik  ( k e n - ) s u b je k  en 
(k e n - )o b je k  v a s , van  w a a ru it  h y  d an  op  ’ n k u n sm a t ig e  w y se  ’ n band  
tu s s e n  h u lle  moet lê " ( S to k e r ,  1969:280). D it  is  ook  d u id e l ik  d a t 
m et d ie  genoem de re d u k s ie  d ie  re ta s io n e le  s e lf s ta n d ig h e id  van  
k e n v r y h e id  asook d ie  in is ia t ie f  en le id in g  van  d ie  k e n b a re  in  d ie  
k e n p ro se s  n ie  to t hu l reg  kan kom n ie . O ok  d ié  re d u k s ie  kan  aan 
d ie  v e rb a n d  van  d ie  m e n s lik e  ken n e  en G o d d e lik e  ro e p in g  geen reg  
la a t w e d e rv a a r  n ie , om da l met d ie  b e t ro k k e  a b s t ra k s ie  ook  d it  
v a n te v o re  u itg e s k a k e l w o rd . H is to r ie s  g e s ie n  is  ken n e  as 
a n tw o o rd in g  op d ie  k e n b a re  'n  p ro se s  w a a rb y  e lk e  v o o r t s k r y d e n d e  
ke n n e  (a n tw o o rd )  d ie  k e n s itu a s ie  v e ra n d e r  en d ie  k e n b a re  in  s y  
v e rd e re  o n s lo te n h e id  d ie  mens as k e n n e r  v o o r  nuw e p rob lem e  s te l:  
"W ie ken ne  u i t s lu i t l ik  as 'n  re la s ie  tu ssen  ( k e n - ) s u b je k  en 
( k e n - )o b je k  w il v e r s ta a n , kan  aan d ie  h is to r ie s e  a sp e k  van  ken ne  
ook m o e ilik  reg  laa t w e d e rv a a r"  ( S to k e r ,  1969:280).
2 .2  D ie  a a n v a n g  van  kenne
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A an g aan d e  d ie  a an van g  van  kenne  kan H . G . S to k e r  se s ta n d p u n t
soos v o lg  saam gevat w o rd :
a. G e loo f is  fu ndam en tee l met d ie  m e n s lik e  b e s taan  v e rb in d  en het 
u n iv e r s e le  b e te k e n is  v i r  d ie  he le  lewe van  d ie  m ens, o n d e r  a n d e re  
v i r  al s y  to e re k e n b a re  en v e ra n tw o o rd e lik e  ken , b e lee f en doen . 
G e loo f is  d u s  ook  fu ndam en tee l v i r  d ie  v o rm in g  van  k e n n is . 
S o n d e r  g e lo o f aan d ie  k e n b a re  en daarm ee aan d ie  w e tso rd e , 
asook  aan d ie  b e w y s k ra g  van  d ie  d e n k e , kan  d ie  mens geen 
k e n n is  vo rm  n ie . G e loo f aan d ie  met on tm oe ting  gegew e k e n b a re  
kan n ie  b ew ys w o rd  n ie , m aar s le g s  b e g ro n d  w o rd  (S to k e r ,  
1969:285). N e t soos ge loo f he t tw y fe l k o n ta k  met d ie  k e n b a re  
(d ie  g ro n d e ) ,  a n d e rs  hang  d it  in  d ie  lu g . M aa r, a n d e rs  as in 
d ie  g e va l van  g e lo o f, gaan h ie rd ie  k o n ta k  b y  tw y fe l n ie  in 
on tm oe ting  o o r n ie ; d ie  tw y fe le n d e  ka r hom n ie  aan d ie  b e t ro k k e  
gegew ens oo rg ee  n ie . J u is  om dat d ie  tw y fe le n d e  w il m aar n ie  
kan g lo  n ie , d ie  k e n b a re  n ie  kan ontm oet n ie , kan ken ne  n ie  met 
tw y fe l b eg in  n ie .
b . D ie  p o p u lë re  s te l l in g  " k e n n is  b eg in  met w a a rn e m in g ” is  ten de le  
ju is .  Om dat d ie  k e n b a re  n ie  ne t d e u r  m idde l van  s in t u ig l ik e  
w aa rnem ing  o n tv a n g  w o rd  n ie , m aar ook d e u r  m idde l van  
in t r o s p e k s ie ,  w a a rd e k e u r in g , w e e rs ta n d s e rv a r in g , in tu ïs ie  en 
g e lo o f aan d ie  o p e n b a r in g  van  God  in  sy  W oord en in  sy  
S k e p p in g , moet d ie  s te l l in g  e in t l ik  lu i:  "K e n n is  b eg in  met 
o n tw a r in g "  (S to k e r ,  1969:281). D aa r moet e g te r  on tho u  w o rd  
d a t d ie  mens as he le  pe rsoon  o n tw a a r, d a t o n tw a r in g  n ie  van 
ken ne  is o le e rb a a r  is n ie  en da t met o n tw a r in g  d ie  p e rs o o n lik e  
fa k to r  n ro l sp ee l. H ie rb y  mag g evoeg  w o rd  d a t aan 
w e te n s k a p lik e  w aa rnem ing  (o n tw a r in g )  v o o r -w e te n s k a p lik e  
o n tw a r in g  vo o ra fg a a n . O ok  neem d ie  mens ie ts  n ie  in is o la s ie  
w aa r n ie , maar a lty d  as v o o rg ro n d  van  n daarm ee v e rb o n d e  
a g te rg ro n d . Hoe m eer n mens t ra g  om te o re t ie s  a b s t ra h e re n d  
w aa rnem ing  van  ken ne  e n /o f van  d ie  gegew e a g te rg ro n d  te 
is o le e r , hoe s in le d ig e r  w o rd  d it .
M et o n tw a r in g  kom d ie  k e n n e r  met d ie  k e n b a re  in  k o n ta k  (S to k e r ,  
1969:281). M et h ie rd ie  k o n ta k  is  'n  m o o n tlik h e id  van  keu se  
gegee . ’ n M ens kan o n d e r  a n d e re  re g , o n v o lle d ig ,  v e r k e e rd  en 
o n d e r  in v lo e d  van  v o o ro o rd e le  o n tw aa r. 'n  Mens kan d ie  
w aargeneem de (on tw aa rd e )  soos d it  hom aa n b ie d , g lo  en a an va a r 
o f s u b je k t iv e e r  ( d it  as b lo te  su b je k t ie w e  b e w u s s y n s v e rs k y n s e l 
b e sk o u )  o f b e tw y fe l en s e lfs  v e rw e rp .
D ie  d e u r  m idde l van  o n tw a r in g  "gegew e  k o n ta k  van  k e n n e r  en 
k e n b a re  w o rd  d e u r  d ie  g e lo o f aan d ie  k e n b a re  'n  o n tm oe ting  van  
d ie  tw ee " ( S to k e r  1969:282). Met h ie rd ie  o n tm oe ting  is  d ie  
o n tw a a rd e  'n  gegew e ( ie ts  w a t g egee  is ,  ie ts  w a t hom aan b ied  
as g e s k e n k ) ,  te rw y l d ie  k e n n e r  d it  o n tv a n g  (aanneem , g r y p ) .  
O n tm o e tin g  is  d u s  m eer as k o n ta k  tu s s e n  d ie  tw ee , w an t d it  
v e re is  d a t d ie  o n tw a a rd e  in  s y  o u to p is t ie  to t d ie  k e n n e r  " s p re e k "  
en d ie  k e n n e r  hom ge low end  en v e r t ro u e n d  d aa raan  oo rg ee . 
H ie rd ie  k e n re la s ie  van  gee  en neem is  in  d ie  s t r u k t u u r  van  d ie  
kosm os in g e b e d  soos b y v o o rb e e ld  d ie  re la s ie  van  a k s ie  en re a k s ie  
o f van  b e v ru g t in g  s t r u k tu re e l in  d ie  kosm os in g eb e d  is ,  w an t 
d ie  mens s taan  as o n tw a a rd e r  n ie  los van  d ie  kosm os n ie .
G e loo f aan d ie  k e n b a re  soos ontm oet is  d u s  v i r  d ie  k e n n e r  
k o n s t it u t ie f  - d it  b e h o o rt to t d ie  w ese , d ie  s t r u k tu u r  van  d ie  
m e n s lik e  k en ne . H ie r  is d u s  geen g ro n d  v i r  e ie w ill ig e  keu se  o f 
outonom e v e rv o e g in g  ten o p s ig te  van  d ie  ken gegew en s n ie . Nog 
m eer: d e u r  d ie  g e lo o f w o rd  k o n s t it u t ie f  'n  band  ge lê  tu s se n  d ie  
k e n n e r  en d ie  k e n b a re . G e loo f aan d ie  o n tw aa rd e  soos ontm oet, 
is  'n  "B e ja h u n g "  van  d ie  k e n b a re . "D it  is  (om 'n te rm  van  
B lo n d e l te  leen) d ie  b eg in  van  'n  's im b io se '. d i t  w il sê van  'n 
sam ehang van  d ie  k e n n e r  ( re s p . ken ne ) en d ie  k e n b a re  (soos 
b y v o o rb e e ld  d ie  in tiem e ’ sam e lew ing ' van  man en v ro u  in  d ie  
h u w e lik ) ,  w at op te lk e n s  toenem ende w yse  (w a re , 
b ea n tw o o rd en d e )  k e n n is  to t v r u g  he t"  ( S to k e r ,  1969:283). G e loo f 
aan d ie  k e n b a re  is d u s  n ie  s le g s  k o n s t it u t ie f  v i r  d ie  ken ne  n ie , 
m aar ook re g u la t ie f .  W ant d e u r  d ie  oo rgaw e aan d ie  k e n b a re  w o rd
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d ie  d aa ro p  g e fu n d e e rd e  ken ne  d a a rd e u r  g e le i soos 'n v ra a g  n 
an tw oo rd  le i.
c . M et d ie  on tm oe ting  van  d ie  k e n n e r  en k e n b a re  is  n w e d e rs y d se  
"teg em oe tkom in g " gegee . V an  d ie  k a n t van  d ie  kenne  is d i t  'n  
t r a n s e n d e n s ie  to t d ie  w aargeneem de (o n tw a a rd e );  en van  d ie  k an t 
van  d ie  k e n b a re  n in g re s s ie  van  d ie  ken gegew en s (o n tw a r in g ) .  
V o lg e n s  S to k e r  (1969:283, voe tn oo t)  is  " in g re s s ie "  n ie  ne t met 
d ie  w aa rnem ing  (o n tw a r in g )  gegee  n ie . D it is  b y v o o rb e e ld  ook 
gegee  w aar d ie  f is ie s e  met d ie  b io t ie s e , d ie  b io t ie s e  met d ie  
p s ig ie s e  en d ie  p s ig ie s e  met d ie  " g e e s te lik e "  in  k o n ta k  kom; en 
ook w a a r God  S e lf  (m et s y  a lo m te en w o o rd igh e id , in s ta n d h o u d in g  
en b e s t ie r in g  van  d ie  kosm os, asook met s y  o p e n b a r in g )  in  d ie  
kosm os " in g a a n " . A s  iem and b y vo o rb e e ld  n roos w aarneem , w o rd  
d ie  roos soos w aargeneem  (al b ly  d it  s e lf  in  s y  b es taan  " b u ite "  
en van  d ie  w aa rnem ing  o n a fh a n k lik )  " in h o u d "  van  d ie  
w a a rn e m in g sa k te ; en t ra n s e n d e e r  d ie  w a a rn e m in g sa k te  to t d ie  
roos (w at o n a fh a n k lik  van  d ie  w aa rnem er b e s ta a n ) .
H ie r  s tu it  ons op 'n m is te r ie  van  ken ne  ( in  casu van  d ie  
on tm oe ting  van  k e n n e r  ( re s p . ken ne ) en d ie  k e n b a re ) . D ie  roos 
s e lf  is  ie ts  a n d e rs  as w aa rnem ing ; d ie  w aa rnem ing  (as a k te )  ie ts 
a n d e rs  as d ie  ro o s . T og  ontm oet d ie  tw ee  m ekaa r. D ie  roos w at 
w aargeneem  w o rd  is d u s  n ie  lo u te r  su b je k t ie w e  b e w u s sy n s in h o u d  
n ie . S to k e r  b e n a d e r  n ie  d ie  k e n b a re  met d ie  kou sa le  m etode n ie , 
m aar h y  "b e n a d e r  d ie  k en b a re  ( i.  c . d ie  ro o s ) , fe no m en o lo g ie s ’ ,
d .w . s  hoe d it  in en met d ie  w aa rnem ing  gegee  is ,  hom slf 
o p e n b a a r"  ( S to k e r ,  1969:283).
V an  d ie  p rob leem  van  t ra n se n d e n s ie  v e r k la a r  S to k e r  (1969:283): 
"W ant kenne  p re te n d e e r  n kenne  te  wees van  ie ts  w at aan d ie  
ken n e  t ra n s e n d e n t is  ( d .w . s  'b u ite ' en o n a fh a n k lik  van  d ie  kenne  
is ) ,  en wat om w aa r te  wees aan d ie  tra n s e n d e n te  b e h o o rt te 
b e a n tw o o rd " .
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Hoe is  t r a n s e n d e n s ie  van  ken ne  m o on tlik ?  H ie ro p  an tw oo rd  
S to k e r  d a t w ie  met d ie  ken gegew en s  as lo u te r  " s u b je k t ie f"  
(b ew u ssyn s im m a n e n t)  o p g e v a t , b e g in , d ie  t ra n s e n d e n s ie  van  
ken n e  a g te rn a , te n s y  op ku n sm a t ig e  w y se , n ie  kan b e g ro n d  n ie . 
D ie  t r a n s e n d e n s ie  van  ken ne  moet re e d s  b y  d ie  " a a n v a n g " , d it  
w il sê b y  d ie  o n tm oe ting  van  d ie  k e n n e r  en d ie  k e n b a re  a an v a a r 
w o rd  om t ra n s e n d e n s ie  en ken ne  to t s y  reg  te  laa t kom . T en  
e in de  sowel d ie  in g re s s ie  as t ra n s e n d e n s ie  met d ie  k en n e  
(w aa rn em in g , o n tw a r in g )  to t s y  reg  te  laa t kom , m oet 'n  
o m va tten de  k e n p r in s ip e  e g te r  g e v in d  (o n td e k )  w o rd . H ie rd ie  
p r in s ip e  is v o lg e n s  die W ysbegcerte  van die S ke pp in g s id e e  d ie  
( d e u r  H . B a v in c k  g e s te ld e  p r in s ip e )  van  o p e n b a r in g . 
O p e n b a r in g  is  d u s  d ie  e in t l ik e  s le u te l to t d ie  k en p ro b leem  
( S to k e r ,  1969:287, 288).
D ie  o p e n b a r in g s p r in s ip e  v e re is  iem and w at o p e n b a a r , naam lik  
G od , ie ts  w a t g eo p en ba a r w o rd , naam lik  d ie  k e n b a re  en iem and 
aan w ie  g eo p en ba a r w o rd , naam lik  d ie  mens as k e n n e r .
O p e n b a r in g  v e re is  d u s  'n on tm oe ting  van  k e n n e r  en k e n b a re , 
d ie  ta ak  wat d ie  k e n b a re  as m o o n tlik h e id  aan d ie  k e n n e r  s k e n k  
en d ie  g e lo o f van  d ie  k e n n e r  aan , en daarm ee s y  a a n v a a rd in g  
van  w at hom g eo p en ba a r w o rd . D ie  p r in s ip e  van  o p e n b a r in g  la a t 
v o o r ts  sowel in g re s s ie  as t r a n s e n d e n s ie  van  ken ne  v a n  d ie  b eg in  
a f to t hu l reg  kom (S to k e r ,  1969:284).
2 .3  D ie  k en g an g
Met d ie  k en g a n g  w o rd  in  die W ysbegeerte van die Skeppingsidee n ie  
d ie  h is to r ie s e  p ro se s  van  ken n e  n ie , m aar d ie  aa rd  van  d ie  k e n p ro se s  
b edo e l. D ie  a an van g  van  ken ne  is  te le o lo g ie s  g e laa i: d ie  doe l is  'n  
ken ne  w at aan d ie  k e n b a re  b ea n tw o o rd . V i r  d ie  g an g  van  d ie  een 
pad  (on tm oe ting ) na d ie  a n d e r  (b ean tw o o rd en de  ken ne ) is  t a lr y k e  
( v e rw e rk e n d e  en b y w e rk e n d e )  k e n a k t iw ite it  n o d ig  (S to k e r ,  1969:287, 
288). Een van  h ie rd ie  k e n a k t iw ite ite  is  d ié  van  d e n ke  in  d ie  v o rm in g
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van  d e n k b e e ld e . Na a a n le id in g  van  w a t h y  van  d ie  k e n b a re  o n tv a n g  
vo rm  h y  bee lde :
a. D e n ke  vorm  b e g r ip p e  en laasgenoem de is  d e n kb e e ld e .
b . D e n ke  vorm  o o rd e le  en ook o o rd e le  is d e n kb e e ld e .
c . D e u r  a f le id in g  vo rm  d ie  d e n k e r  van  een o f m eer o o rd e le  'n  a n d e r 
o o rd e e l. H y  s k r y  sodoende  van  d e n kb e e ld  to t d e n kb e e ld  v o o r t
- o o k  re d e n e r in g  gqnoem .
d . D ie  k e n n e r  v a t  d en k e n d  saam ho rig e  d e n kb e e ld e  in 'n  om va ttende  
d e n k b e e ld  (o n tw e rp , skem a, m odel, s is teem , te o r ie )  saam.
S to k e r  o n d e rs k e i ook tu s se n  " b e g r ip "  en " id e e " . E e rsgenoem de  is 
'n  d e n k b e e ld  w at d ie  mens d en ke n d  b e h e e rs , b e g ry p ,  te rw y l 
laasgenoem de 'n d e n kb e e ld  is  w aa rvan  d ie  mens d ie  s in  kan v e r s ta a n , 
m aar w a t sy  v e rs ta n d  te  bowe gaan . So kan  ons van  'n  boom 'n 
b e g r ip  v o rm , m aar van  b y v o o rb e e ld  G od , w ê re ld  en mens vo rm  ons 
ne t idee  (S to k e r ,  1969:288).
O ok o n d e rs k e i S to k e r  a f le id e n d e  en d is k u r s ie w e  d e n ke  (d ie  v o rm in g  
van  n d e n kb e e ld  na a a n le id in g  van  a n d e r  d e n kb e e ld e )  en in tu it ie w e  
d e n k e  (w aa r d en ke  n ie  a f le id in g  is n ie , m aar na a a n le id in g  van  d ie  
k e n b a re  o n m id d e llik  van  b e e ld v o rm in g  to t b e e ld v o rm in g  o o rg a a n ) .
D e n k b e e ld e  tesame vorm  'n e ie so o r t ig e  d e n k -  ( lo g ie se  o f te o re t ie se )  
'w é re ld " ,  'n  'g e d a g te w ê re ld ." A lhoew e l d ie  k e n n e r  in s y  g e low ige  
oo rgaw e  aan d ie  k e n b a re , n ie  o o r d ie  k en b a re  b e s k ik  n ie , he t hy  
no g ta n s  o o r sy  d en kbe e ld e  'n  b e s k ik k in g sm a g . D it he t sommige 
d e n k e rs  v e r le i om aan 'n outonom ie van  d ie  red e  te g lo . D it  b e teken  
d a t d a a r  op a lle r le i w y se  "aan d ie  d e n k e  met s y  v o rm in g  van  
d e n k b e e ld e  'n su p re m as ie , ’ n s e lfh e e r lik h e id  to eg e re ken  (w o rd ) ,  
w a a rv o lg e n s  gee is w o rd  d a t d e n k e  o o r w a a rh e id  b e s k ik ,  d a t a lle  
p rob lem e  v o o r d ie  v ie r s k a a r  van  d ie  d e n k e  (d ie  red e ) b e s le g  moet 
w o rd , en da t d it  w at d ie  d e n k e  met s y  outonom ie ' n ie  kan  v e r k la a r "
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(b v .  w o n d e rs )  n ie , o n a a n v a a rb a a r  is .  D ie  g e lo o f  (w an t d it  is 
g e lo o f )  aan d ie  o p p e rh e e r s k a p p y  van  d ie  d e n k e  im p lis e e r  d a t d ie  
d e n k e  n ie  ne t o o r s y  d e n k b e e ld e  n ie , m aar o o r d ie  k e n b a re  s e lf 
b e s k ik k in g s m a g  h e t, w a a rd e u r  d e u r  im p lik a s ie  G od , w ê re ld  en mens 
aan d ie  d e n k e  o n d e rw e rp  w o rd "  (S to k e r ,  1969:288-289). H ie r te e n o o r  
s te l S to k e r  d a t d ie  d e n k e  n ie  outonoom  is  n ie , m aar wel so ew e re in  in 
e ie  k r in g ,  en as so da n ig  v o ile  e r k e n n in g  v e rd ie n .  O ok  d ie  
ir ra s io n a lis m e , d ie  te e n o o rg e s te ld e  u it e r s te  van  ra s io n a lism e , kan 
so n d e r  d e n ke  en d ie  v o rm in g  van  - s y  d it  dan  ir ra s io n e le  en d inam ie se
- d e n k b e e ld e  n ie  kaa rkom  n ie .
D ie  v o rm in g  van  d e n k b e e ld e  is  d u s ,  v o lg e n s  S to k e r  n n o o d sa a k lik e  
h u lp  v i r  d ie  ken ne  om al b r e ë r  en d ie p e r  in  d ie  k e n b a re  in  te  d r in g  
en d ie  k e n b a re  te  o n t s lu it .  D it  s ta an  in  d ie n s  van  d ie  kenne  om to t 
w a a rh e id  te  kom. D e n ke  a lleen  is  v i r  d ie  vo rm in g  van  k en n is  
o n to e re ik e n d . K enn e  is  m eer as d e n k e  en s lu i t  d e n k a rb e id  in ,  d it  
w il sê m aak d a a rv a n  g e b ru ik :  "W ant ken ne  v e r e is ,  b eha lw e  d e n ke  
aan d ie  een k a n t d ie  o n tm oe ting  met d ie  k e n b a re  (m et b e h u lp  van  
w a a rn e m in g , re s p . o n tw a r in g )  en p ro b le e m o n td e k k in g  ( re s p . 
v in d in g ) ,  en aan d ie  a n d e r  k a n t d ie  v e r i f ik a s ie  o .a .  van  n d e u r  
d e n k a rb e id  v e r k r e ë  m o on tlik e  o p lo s s in g  van  n b e t ro k k e  p rob leem  aan 
d ie  k e n b a re "  ( S to k e r ,  1969:290). D it  is  d ie  ken ne  w at d ie  d e n k e  
s in v o l maak en n ie  o m gekee rd  n ie : "D e n k e  is  m idde l in  d ie n s  van  
k e n n e ."
H ie rd ie  in s ig  is een van  d ie  k r a g t ig s te  w e e r le g g in g s  van  d ie  dogma 
van  d ie  ou tonom ie  van  d ie  d e n k e  ( re d e )  ( S to k e r ,  1969:291).
A s  g e v o lg  van  d ie  h ip e r t r o f ie  van  d ie  d e n k e , w aa r d it  s e lf  to t doel 
v e rh e f  w o rd  en d ie  ken ne  u s u rp e e r ,  w o rd  d ie  d u a lit e it  van  d ie  
k e n b a re  en d ie  te o re t ie s e  (o f d e n k - )  w ê re ld  d e u r  n dua lism e  
( v e r v a n g ) ,  w a a rb y  d ie  k e n n e r  v i r  d ie  a a rd  en g re n s e  van  d ie  d en ke , 
asook  v i r  d ie  v e rh o u d in g  van  d e n k e  en ken ne  v e r b l in d  w o rd ; o f d ie  
d e n k w é re ld  w o rd  dan  to t w e r k lik e  w ê re ld , g e h ip o s ta se e r  ( S to k e r ,  
1969:292). D e rg e lik e  o o r s k r y d in g  van  s y  g re n s e  d e u r  d ie  d e n k e  w o rd
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o o r s p ro n k lik  d e u r  d ie  sonde  bepaa l. Fundam en tee l is  d i t  e g te r  d ie  
fo u t  van  d ie  he le  mens w at d in k .
2 .4  D ie  v o le in d in g  van  kenne
D ie  v o le in d in g  van  ken ne  is  ne t soos s y  a an vang  en g an g  n ie  h is to r ie s  
bedoe l n ie , m aar wel re la s io n e e l, w an t met e lk e  p ro b le e m o p lo ss in g  
o n ts ta a n  nuw e p ro b le e m v in d in g . Wat d ie  v o le in d in g  van  kenne  b e t re f  
is  d ie  v o lg e n d e  a sp e k te  van  b e so n d e re  be lan g :
a. Met d ie  v o rm in g  van  d e n kb e e ld e  het d ie  k e n n e ( r ) ,  na a a n le id in g  
van  en naas d ie  k e n b a re , 'n  te o re t ie s e  w ê re ld  g evo rm  w at van 
d ie  k e n b a re  o n d e rs k e i is . Met s y  d en ke  as so da n ig  r ig  h y  sy  
aandag  n ie  m eer d ir e k  op d ie  k e n b a re  s e lf  n ie , m aar op sy  
den kbee  de en h u l sam ehang . D a a rd e u r  kom h y  op 'n  a fs ta n d  
van  d ie  k en b a re  te  s ta an . Hoewel d it  b e la n g r ik  en no d ig  is , 
o n ts ta a n  to g  d ie  g e v a a r  d a t d ie  d is ta n s ië r in g  van  d ie  d e n k e  van 
d ie  k e n b a re  'n a fs o n d e r in g  w o rd  w a a rb y  d ie  k e n n e ( r )  in  d ie  
lo g ie se  s fe e r  van  d ie  a b s t ra k s ie  ( in  s y  d e n k b e e ld e )  b ly  v a s s te e k . 
Dan w o rd  d ie  d u a lite it  van  d ie  k e n b a re  en d ie  d e n kb e e ld e  (d ie  
te o re t ie se  w ê re ld )  'n  d u a lism e , d it  w il sê w o rd  laasgenoem de van 
ee rsgenoem de  g e is o le e r , en fo u t ie w e lik  d ie  v o rm in g  van  
sam ehangende  d e n kb e e ld e  as d ie  e in t l ik e  ideaa l van  ken ne  g e s t e l. 
H ie rd e u r  w o rd  d ie  ken ne  o n tsp o o r. W ant kenne  w il w aar w ees, 
d it  w il sê d it  w il aan d ie  k en b a re  b ea n tw o o rd , te rw y l d ie  d en ke  
n ie  u it  hom se lf d ie  w a a rb o rg  van  d ie  w a a rh e id  van  ken ne  kan 
b ie d  n ie  ( S to k e r ,  1969:294).
Met d ie  d ua lism e  s lu it  d ie  d en ke  hom van  d ie  k e n b a re  a f, he t d it  
d ie  t ra n s e n d e n s ie  to t d ie  k e n b a re  v e r lo o r ,  is  d ie  k e n n e r  d ie  
s le u te l to t w a a rh e id  k w y t en d ien  d ie  d e n k e  n ie  m eer om d ie  
k e n b a re  te  o n t s lu it  n ie . D ie  d en ke  is n ie  d ie  laas te  an tw oo rd  
op d ie  ta a k  d e u r  d ie  k en b a re  aan d ie  mens as k e n n e r  g e s te l n ie . 
N ie  d ie  d en ke  n ie , m aar ken ne  v o le in d ig  ( re la s io n e e l)  d ie  
d e n k p ro s e s  en wel d e u r  d ie  d e n kb e e ld e  aan d ie  k en b a re  te 
v e r if e e r  en sodoende b re ë r  en d ie p e r  in  d ie  k e n b a re  in  te  d r in g
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en d it  te  o n t s lu it .  D ie  d u a lism e  v a n  d ie  k e n b a re  en d ie  w ê re ld  
van  d e n k b e e ld e  m oet v e rm y  w o rd  en d ie  d u a lit e it  moet o o rb ru g  
w o rd , as d ie  k en n e  ( re la s io n e e l)  v o le in d ig  sa l w o rd  ( S to k e r ,  
1969:294).
b .  M ie rd ie  d u a lit e it  kan  o o rb ru g  w o rd  en d ie  g e v a a r  van  d ie  
o n ts p o r in g  v a n  d ie  ken n e  w o rd  v e rm y  in  d ié  m ate w a t d ie  v o rm in g  
v an  d e n k b e e ld e  d e u r  d ie  ken n e  g e r ig  en g e le i w o rd , 
d e n b e e ld v o rm in g  as m idde l in  d ie n s  van  ken n e  g e b ru ik  w o rd  en 
d ie  ken n e  d ie  d e n k b e e ld e  aan d ie  k e n b a re  v e r i f e e r  ( S to k e r ,  
1969:294).
c .  H ie rd ie  v e r i f ik a s ie  g e s k ie d  d e u rd a t  d ie  k en n e , to t  d ie  k e n b a re  
t ra n s e n d e re n d , d ie  d e n k b e e ld e  aan d ie  k e n g ro n d e  (d ie  k e n b a re , 
d ie  g eo p e n b a a rd e )  sa l v e r i f e e r .  D it  b e te k e n  d a t d ie  k en n e , 
v e r r y k  m et d e n k b e e ld e  as m o o n tlik e  an tw oo rd  op  d ie  g e v ra a g d e , 
d ie  kenbare  weer s a l  ontm oet. W aar g e lo o f aan 'n  b ep aa ld e  
d e n k b e e ld  h ie rd ie  o n tm oe ting  v e r h in d e r ,  mag d it  g e b e u r  d a t d ie  
k e n b a re , van  hom se lf g e tu ig e n d , in g r e s s ie f  d e u r  d ie  liom 
v e r s lu ie r d e  d e n k b e e ld e  h e e n b re e k . V i r  a lb e i g e v a lle  is  d ie  
fu ndam en te le  e is  d a t d ie  k e n n e r  oop sa l w ees, so da t d ie  k o n ta k  
met d ie  k e n b a re  in  o n tm oe ting  sa l oo rg aan  (S to k e r ,  1969:295). 
H ie rd ie  "o o p h e id "  b e te ken  d a t d ie  k e n n e r  u n iv e rs e e l oop sa l wees 
met b e t r e k k in g  to t d ie  k e n b a re , oop v i r  a lle s  w at o n tw a a ib a a r  
is  d e u r  m idde l van  d ie  sewe k e n ka n a le , oop v i r  a lle  re le v a n te  
b e g in s e ls ,  fe ite  en w a a rd e s , oop v i r  d ie  ju is te  p ro b le e m v in d in g , 
oop v i r  d ie  aangew ese  m etodes, oop v i r  d ie  kosm iese w e tso rd e , 
oop v i r  d ie  w a a rh e id  van  v o o rw e te n s k a p lik e  (w a a ro n d e r  lew en s- 
en w ê re ld b e s k o u lik e )  k en ne , oop v i r  d ie  w aarhe id sm om ente  b y  
a n d e rs d e n k e n d e s , oop v i r  s e l f k r i t ie k  en k r it ie k  van  
a n d e rsd e n ke n d e s  op d ie  e ie  d e n k b e e ld e , e n so vo o r ts . O oph e id  
v e re is  v e ra l s t re n g e  o n d e rs k e id in g ,  d it  w il sê p o s it ie w e  en 
nega tiew e  k r it ie k  b e t re ffe n d e  d ie  e ie  d e n k b e e ld e  en d ie  van  
a n d e r . O o ph e id  v e re is  e e r lik h e id ,  s t re n g e  v e r s ig t ig h e id  en 
b e s k e id e n h e id . D ie  d ie p s te  k ra g  om d ie  k e n n e r  oop te  maak en 
te  hou is  d ie  lie fd e  v i r  d ie  w a a rh e id . S le g s  d e u r  oop te  wees
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sal d ie  k e n n e r  v r y  ( d .w . s .  a n tw o o rd en d )  w a re  ( d .w . s .  aan d ie  
k en b a re  b ea n tw o o rd en d e ) w e te n skap  vo rm . L ie fd e , v r y h e id  en 
w a a rh e id  gaan h ie r  hand  aan hand  ( S to k e r ,  1969:296).
d . Met v e rw y s in g  na d ie  ep ig ram  d a t d ie  gehee l m eer as s y  de le  is ,  
s te l S to k e r  d a t d it  ook v i r  d ie  kenne  g e ld . K e n n e  is  d ie  o r ig in ê re  
g e lie e l w a t o n tw a r in g  en d e n ke  om span, b e p a a l, r ig  en le i. D ie 
o m gekee rde  "m egan ie se " m etode w a a rv o lg e n s  ken n e  v e rs ta a n  w o rd  
u it  b y v o o rb e e ld  d ie  v e rh o u d in g  van  ’ n k e n su b je k  to t 'n  k en ob jek  
o f w a a rv o lg e n s  ken ne  g e s ien  w o rd  as 'n  re s u lta a t  van  d e n ke n d e  
v e rw e rk in g  van  o n tw a r in g sm a te r ia a l,  " s t e l"  d ie  he le  ken p ro b leem  
op sy  kop . D it is 'n  o o rv e re e n v o u d ig in g  van  d ie  ken p ro b leem  
w at a p r io r i  d ie  v e rh o u d in g  o n d e r  a n d e re  van  ken ne  to t d ie  he le 
mens w a t k en , d ié  van  kenne  (as a n tw o o rd )  to t d ie  he le  k e n b a re  
(met sy  a a n sp ra a k )  en daarm ee to t G o d , kosm os en m ens, asook 
d ié  van  v o o rw e te n s k a p lik e  to t w e te n s k a p lik e  ken ne  u it s k a k e l.  
En as h ie rd ie  (o n d e r  a n d e re  v e rh o u d in g s )  een maal a p r io r i  
u itg e s k a k e l is ,  kan h u lle  la te r  n ie  m eer e r k e n n in g  v in d  n ie , te n s y  
op ku n sm a t ig e  w y se  ( S to k e r ,  1969:297).
3 . K E N N E  EN D IA F A N E R O S E
D ie  b e so n d e re  w a a rd e  van  d ie  in s ig te  van  d ie  W ysbegeorte van d ie  
S ko pp in g s id e e  (b y  m onde van  H . G . S to k e r )  v i r  d ie  w e te n skap  (d u s  
ook v i r  d ie  re g sw e te n sk a p )  lé  v e ra l in
a. d ie  b e so n d e re  in s ig te  w at aan d ie  hand  van  d ie  d ia fa n e r o t ie s e  
metode b lo o tg e lé  w o rd  en
b . d ie  k o r r e k te  ro l van  ken n e  en van  d e n k e  in  d ie  re g sw e te n sk a p .
V a n  d ie  d ia fa n e r o t ie s e  inelode v e r k la a r  L . M . du  P le s s is  
(1980:202-203) "D ie  reg  is ,  a n d e rs  as 'n  boom o f d ie  m e n s like  
lig gaam  o f 'n  se l o f 'n  m o le ku le , n ie  s in t u ig l ik  w aa rneem baa r n ie . 
Daarom  kan d ie  re g sw e te n s k a p lik e  n ie  van  d ie  w e te n s k a p lik e  metode 
van  s in t u ig l ik e  w aa rnem ing  g e b ru ik  maak om d ie  reg  ra a k  te  s ien
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(o f te  r u ik  o f  te  hoo r o f te  voe l o f te  p ro e ! )  n ie . En to g , om ie ts  
van  d ie  reg  in  s y  u n ie k h e id  te  kan  sê moet jy  ie ts  van  d ie  re g  te 
w e te  kan  kom en d an  jou  k e n n is  in  ta a lk u n d ig e  te rm e t ra n s p o n e e r .  
H ie r v o o r  g e b ru ik  jy  d ie  m etode van  in t u it in w e  waarnem ing, van  ’ k y k ' 
op  s te r k te  van  e r v a r in g  en b e lew in g  van  jou k o n k re te  le e f-  en 
e r v a r in g s w ê re ld  - d ie  sogenaam de d ia fa n e r o t ie s e  m e to de ."
D ie  v ra a g  is  o f n mens hoegenaam d to t 'n  in s ig  in b e g in se ls  (en d u s  
ook  van  d ie  s in s k e n n e  van  d ie  w e ts k r in g e )  kan kom so n d e r  d ie  
sogenaam de d ia fa n e r o t ie s e  metode.
D it  b ly k  d a t D ooyew ee rd  d ie  aa rd  van  h ie rd ie  metode v e r k e e rd  
v e r s ta a n . H y  v e r k la a r  b y v o o rb e e ld  (E n c y c lo p a e d ie , 1969°:86): "D eze  
r ic h t in g  is  n ie t k r it is c h  in g e s te ld  doch  poog t lang s  in d u c t ie v e  w eg , 
d o o r  d e  z ijn ,  w e ze n sa a n sch o u w in g  ( ’W e sen ssch au ')  a p r io r is c h e  
w e se n s -  (e id e t is c h e )  w e tm atigheden  in  he t im m anent in  he t b e w u s tz ijn  
g eg e ve n e  op  te  s p o re n " .  D ie  klem  w at D o oyew ee rd  op  d ie  k e n su b je k  
p laa s  moet aan d ie  e ie  o o rg e w ig  w at h y  in  s y  k e n le e r  d aa raan  v e r le e n , 
g e w y t w o rd  ( v g l.  D o oyew ee rd , 1980: 1 e . v .  en  1953: 1: 3 e . v . ) .
Ten  s p y te  v a n  s y  k r it ie k  b ly k  d it  d a t D ooyew ee rd  ook h ie rd ie  m etode 
toepas om to t  n in s ig  in  d ie  s in s k e rn e  van  d ie  m o d a lite ite  te  kom:
" I t  is  th e  v e r y  n a tu re  o f th e  m odal n u c le u s  ( s in k e rn )  th a t  it  
c a n n o t be d e f in e d , b e ca u se  e v e r y  c ir c u m s c r ip t io n  o f its  m ean­
in g , m ust appea l to  th is  c e n t ra l moment ( s in k e rn )  o f th e  a s ­
p e c t - ,  s t r u c tu r e  c o n c e rn e d . T h e  m odal m ean ing  - k e rn e l 
( s in k e r n )  it s e lf  can bp g rasped  o n ly  in  an immo.diate i n t u i t i o n  
and  n e v e r  a p a r t from  its  s t r u c tu r a l  co n te n t o f  a n a lo g ie s "  
(D o o yew ee rd , 1969 11 :129).
O ok H . J .  v an  E ikem a Hommes (1965:32) v o lg  D ooyew ee rd  h ie r in  na. 
Hommes be toog  d a t d ie  reg  fu ndam en tee l (d u s  w e s e n t lik )  ie ts  a n d e rs  
is  as en n ie  h e r le ib a a r  to t d ie  s e d e lik e , d ie  m atem atiese re d e , d ie  
s ta a tsw il,  so s ia le  fe ite ,  k o n v e n s ie , k u ltu u r v o rm in g  o f g e s k ie d e n is ,  
w aa rd e , d ie  p s ig o - f is ie s e ,  b e v re d ig in g  van  b eh o e fte s , e n so vo o rts  n ie .
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Hommes w il d ie  fu n d am en te le  (o n h e r le ib a re )  a a rd  van  d ie  reg  v in d . 
V a n  d ie  w y se  (m etode) w aa rop  Hommes d ie  reg  v in d  v e r k la a r  hy : 
"S ch le ch ts  'n  in t u it ie f  - te o re t ie se  b e n a d e r in g  is h ie r  m o g e lijk , d ie  
h o o g s ten s  in  een b epaa ld e  te rm  as v e rg e ld in g ,  he t de re c h te  maat 
b e tra c h te n  o f ie ts  d e r g l i j k s  to t v e rb a le  u it d ru k k in g  kan w o rden  
g e b r a c h t " .
V an  Hommes se m etode om d ie  a a rd  van  d ie  reg  te  v in d  v e r k la a r  
S to k e r  (1970:420): "H oe w eet h y  (Hommes) in  laas te  in s ta n s ie  p re s ie s  
d a t d ie  s in s k e rn  van  d ie  ju r id ie s e  o n h e r le ib a a r  is  en in  casu  n ie  
h e r le ib a a r  is to t b v . d ie  s e d e lik e  o f d ie  s ta a tsw il o f d ie  m atem atiese 
rede  n ie?  D ia fa n e ro t ie s ?  Hoe o n d e rs k e i h y  tu s se n  d ie  s in s k e rn e  van 
reg  en van  d ie  s e d e lik e ?  D ia fa n e ro t ie s " .
T e lk e n s  w o rd  in  d ie  g e le d e re  van  d ie  W ysbegeerte van d ie  W ets idee 
v e rw y s  na d ie  nai'cwo e r v a r in g s h o u d in g  en o n m id d e llik e  b e lew in g . 
D ie  e n ig s te  w yse  w aa rop  tu s se n  d ie  s in s k e rn e  van  d ie  w e ts k r in g e  
o n d e rs k e i kan w o rd  is met 'n  fenom eno log ie se  (o f d ia fa n e ro t ie s e )  
o n m id d e llik e  in s ig  o f skou e . D it  is  ju is  d ie  d ia fa n e ro t ie s e  m etode w at 
d ie  re g s f ilo s o o f in s taa t s te l om te  b e se f d a t d i t  o n m o on tlik  is  om d ie  
o n h e r le ib a re  s in k e rn  van  d ie  reg  a n a lit ie s  te  b e n a d e r  en in  b e g r ip  
te  v a t .
Met d ie  d ia fa n e ro t ie s e  m etode p ro b e e r  ons  ju is  om d ie  fu ndam en te le  
a a rd  van  d ie  reg  as so da n ig  te  v in d ,  d a a rd ie  fu n d am en te le  a a rd  
w a a rv o lg e n s  reg  rég  en n ie  h e r le ib a a r  to t  ie ts  a n d e rs  is  n ie .
D it  b ly k  d a t ook V an  d e r  V y v e r  (1982:93 e . v . )  im p lis ie t  van  h ie rd ie  
m etode g e b ru ik  m aak om d ie  s in k e rn  van  d ie  re g  te  v in d :  "W anneer 
d it  op  d ie  w e te n s k a p lik e  v a s s te ll in g  van  d ie  ju r id ie s e  s in k e rn  aankom , 
o n ts ta a n  d a a r  'n  b e so n d e re  p rob leem : E lk e  r e g s f ig u u r  en ju r id ie s e  
k o n se p s ie  w o rd  in  te rm e van  d ie  s in k e rn  b e s k r y f ,  en d ie  ju r id ie s e  
s in k e rn  s e lf  kan  e in t l ik  n ie  a n d e rs  as in  te rm e  van  hom se lf o m s k ry f  
w o rd  n ie , a n d e rs  v e rv a l 'n  m ens in  d ie  s o o r t  v e ra b s o lu te r in g s  van  
'n  a- ju r id ie s e  a sp e k  van  d ie  w e rk lik h e id  soos was 'n  mens b y  d ie  
p o s it iv ism e  a a n t re f" .
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4. K E N N E  EN  D E N K E  IN D IE  (R E G S - )W E T E N S K A P
O p  d ie  v o e tsp o o r  van  B a v in c k  s te l die Wysbegeerte van die 
Skeppingsidee d a t o p e n b a r in g  d ie  s le u te l to t d ie  m e n s lik e  ken n e  is . 
M et h ie rd ie  in s ig  kan  ons w egbew eeg  van  d ie  o o rm a t ig e  k lem  w at op 
d ie  denke (ook  in  d ie  re g sw e te n sk a p )  g e p la a s  w o rd . 'n S p re k e n d e  
v o o rb e e ld  van  hoe d ie  r e g s w e te n s k a p lik e  hom se lf d e u r  ’ n o o rw ig  op 
d ie  d e n k e  in  s y  w e te n sk a p sb e o e fe n in g  kan  laa t v e r le i v in d  o n s  b y  
P . van  W arm elo (1973 :83 ): "W ann ee r d ie  re g sw e te n sk a p  b eh an de l 
w o rd , is  d i t  ’ n p o g in g  om ’ n te o r ie  van  d ie  re g  d a a r  te  s te l om d ie  
re g  m a k lik e r  h a n te e rb a a r  en b e g r y p l ik e r  te  m aak. D ie  bedoeling is 
om 'n wetenskap op te bou, d .w . s .  om 'n  skem a o f s is te m a t ie k  op  te  
bou  van  d a a rd ie  g e b ie d  van  m e n s lik e  k e n n is  w at as re g  bestem pe l 
w o rd " .  In d ie  f in a le  in s ta n s ie  k o n k lu d e e r  V a n  W arm elo (1973 :31 ): 
"O n s  mag v o o r lo p ig  van  'n  s a n d p u n t u itg a a n  d a t d ie  re g  'n  so s ia le  
v e r s k y n s e l  is  en 'n  m e n s lik e  s k e p p in g  is  w at as 'n  a b s t ra k te  b e g r ip  
in  d ie  m e n s lik e  v e r s ta n d  b e s ta a n . D it  is  d u s  'n  w ils p ro d u k  van  d ie  
m e n s " .
D e u r  d ie  k lem  op d ie  k e n n e r  te  p la a s  kom d ie  k e n b a re  n ie  na b eh o re  
in  s ig  n ie  en v e r d u is t e r  d ie  G o d d e lik e  o p e n b a r in g  van  d ie  reg  aan 
d ie  m ens. A an  h ie rd ie  o o rm a tig e  k lem  op d ie  d e n k e  kom ook  d ie  
t ra n s e n d e n ta le  m etode van die Wysbegeerte van dir Wetsidee n ie  los 
n ie .
V o lg e n s  d ie  tra n s e n d e n ta le  an a lis e  b ly k  d it  d a t d ie  d en ke  van  o f na 
a a n le id in g  van  d ie  id io n n e  ’ n nuw e w é re ld  vo rm , 'n w ê re ld  van  lo g ie se  
o b je k te  of Gegenstande ( K a n t ) ,  'n  " te o re t ie s e "  (W ysbegeerte van d ie  
W e ts id ee ). S to k e r  (1970:345) v e r k la a r :  "O n s  he t h ie r  met 'n  
te o re t ie s e  k o n s t ru k s ie  te  d oe n , 'n  Denksntzung wat to t d ie  e in p ir ie  o f 
fenom ena (K a n t)  en to t d ie  na iew e e r v a r in g  (W ysbegeerte van d ie  
W e ts id ee ) h in z u k o n s t r u ie r t  w o rd , 'n  Z u ta t, 'n  to e v o e g in g , 'n 
vo rm e n d e  to e s ta n d b re n g in g  van  ie ts  n u u ts  - en wel v o lg e n s  d ie  aa rd  
en d ie  s t r u k t u u r  van  d ie  n a tu u rw e te n s k a p lik e  (o f, te o re t ie s e )  d e n k e  
s e l f " .
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O ok v i r  d ie  ( re g s - )w e te n s k a p  he t d it  b e la n g r ik e  im p lik a s ie s  in d ie n , 
met d ie  t ra n se n d e n ta le  o n d e rso e k , d ie  klem  op d ie  v e r r ig t in g  van  
d ie  d e n k e  g ep laas w o rd  en n ie , soos b y  d ie  fa n e ro t ie s e  m etode, op 
w a t d ie  id io nn e  aangaande  h u lle  s e lf  mee te  dee l he t n ie .
Saam met S to k e r  kan d ie  ( re g s - )w e te n s k a p  v e r k la a r :  "D e n ke , d en ke , 
d e n k e ! V a n w aa r d ie  klem  op d ie  denke i . p . v .  op d ie  kenne (w at tog  
d e n ke  s le g s  as m idde l g e b ru ik ) ?  D enke  moet tog  v a n u it  d ie  kenne  
en n ie  d ie  kenne  v a n u it  d ie  d en ke  v e rs ta a n  w o rd  n ie " .
B y  u it s te k  is d it  d ie  klem  op d ie  denke (v ia  H eg e l, K a n t , D e sca rte s
e . a . )  w at d ie  G o d d e lik e  o p e n b a r in g  aan d ie  mens v e r s lu ie r ,  wat ons 
in - s ig  in  d ie  reg  as ampsbchartiging, wat ons o n d e rso e k  na d ie  o n t ie se  
reg  v o lg e n s  d ie  o rd e  van  d ie  s k e p p in g  en d ie  reg  v o lg en s  d ie  o rd e  
van  d ie  s Dndeval en v e r lo s s in g  v e r d u is t e r  ( v g l.  R aa th , 
1983:239-248).
A lho ew e l d ie  in tu ïs ie  'n  h a n d ig e  m etode in d ie  hand  van  d ie  k e n n e r 
is ,  is d i t  n ie  d ie  e n ig s te  n ie  en 'n mens moet v o o r td u re n d  van  d ie  
b e p e rk in g e  van  h ie rd ie  m etode bew us b ly .
D ie  m e n s lik e  in tu ïs ie  is  v a n s e lfs p re k e n d  ( in  h ie rd ie  b e d e lin g )  
onvo lm aak  en fe i lb a a r  so da t 'n  mens noo it d a a ro p  a a n sp ra a k  kan  maak 
d a t  jy  f in a a l in - s ie n  (o f " s n a p ” ) n ie : jou  in s ig  is  a lty d  v o o r lo p ig ,  
d ie  "stem  van  d ie  in tu ïs ie "  h e rh aa l s ig  a lty d  m aar w eer en w e e r . . .  
en kan 'n  mens b y  g e le e n th e id  s e lf s  g ru w e lik  m is le i:  V o o r tg a n g  in 
d ie  m e n s lik e  e r v a r in g  kán  to t b e te re  in s ig te  le i,  m aar d it  hoe f n ie  
no o dw en d ig  n ie : d ie  s k e rp h e id  o f " p ro d u k t iw ite it "  van  d ie  in tu ïs ie  
w o rd  d e u r  d ie  in te n s ite it  van  'n  mens se e r v a r in g  en b e le w in g  en jou 
"o o p h e id "  (o f "o p e n h e id " )  te en oo r d it  w at jy  b e lee f en e r v a a r ,  
m edebepaa l ( 'n  mens kan  g o e d s k ik s  jou in tu ’is ie  - d e u r  b y v o o rb e e ld  
s e le k t ie w e  e r v a r in g  - " a f s lu it "  ( la a t)  "a fs to m p " o f in  hom se lf laa t 
k e e r ) .
’ n T o e p a s s in g  en v e rd e re  u itb o u in g  van  d ie  g ro n d s la e  d e u r  H . G . 
S to k e r  op  d ie  te r r e in  van  d ie  k e n n is le e r  g e lê  ( v g l 1941: 219 e . v . ) .
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kan  ook  op d ie  te r r e in  van  d ie  re g s w e te n s k a p , G od  se o p e n b a r in g  
to t s y  v o ile  reg  laa t kom .
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